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E n t r e v i s t a a m b e l 
S e c r e t a r i G e n e r a l d e l ' S T E I 
J.M. 
D urant el proppassat mes de desembre es varen celebrar les eleccions 
dels representants del 
professorat a les juntes de 
personal; el dia 1, pel professorat 
d'ensenyament públic no 
universitari, i el 15 de desembre 
a la Universitat. A l 'ensenyament 
privat i concertat, per la seva 
banda, les eleccions de 
representants es van celebrant 
en un procés que s'acabarà el 
proper mes de maig. 
L ' S T E I h a t o r n a t g u a n y a r les e l e c c i -
o n s , i n c r e m e n t a n t e n c a r a m é s e l s e u 
a v a n t a t g e sob re e ls a l t res s i n d i c a t s (a p r i -
v a d a i c o n c e r t a d a es m o s t r a t a m b é c o m 
a c l a r g u a n y a d o r ) . D e m a n a m a l p r o p i Se -
c r e t a r i G e n e r a l de l ' S T E I q u i n a és la v a -
l o r a c i ó de l s r e s u l t a t s de les e l e c c i o n s . 
1.- Quina és la clau per interpretar 
els resultats electorals i les raons de la 
clara victòria de l'STEI? 
P r i m e r a m e n t , v u l l d o n a r les g r à c i e s 
a t o t e l p r o f e s s o r a t q u e h a p a r t i c i p a t e n 
les e l e c c i o n s s i n d i c a l s , i e s p e c i a l m e n t a 
to ts a q u e l l s i a q u e l l e s q u e h a n p o s a t l a 
seva c o n f i a n ç a a m b n o s a l t r e s i h a n f e t 
q u e a m b e l seu v o t o b t i n g u é s s i m a q u e s t a 
r e p r e s e n t a c i ó t a n m a j o r i t à r i a e n la J u n t a 
de P e r s o n a l . 
R e c o r d e m q u e , des de l a seva f u n d a -
c i ó , e l d e s e m b r e de 1 9 7 7 , l ' S T E I c o m p t a 
a m b la c o n f i a n ç a i e l s u p o r t d e l p r o f e s -
so ra t t o t a v e g a d a q u e ( t a n t e n e l sec to r 
p ú b l i c c o m e n el p r i v a r ) h a g u a n y a t s e m -
p r e les e l e c c i o n s p e r m a j o r i a . 
L a r a ó n o és a l t r a q u e l a f e i n a q u e 
d i a a d i a e s t a m f e n t , i n o n o m é s d u r a n t 
e l t e m p s d e c a m p a n y a e l e c t o r a l . E I p r o -
f e s s o r a t sap q u e s e m p r e l i f e i m c o s t a t , 
e n q u a l s e v o l r e i v i n d i c a c i ó , c o n s u l t e s , a s -
s e s s o r a m e n t , e t c . N o m é s c a l q u e es p o -
s i n e n c o n t a c t e e n l ' S T E I i s e m p r e h i t r o -
b a r a n a l g ú d i s p o s a t a a j u d a r , b é i n d i v i -
d u a l m e n t o b é c o l · l e c t i v a m e n t . A q u e s t s 
s ó n f e t s q u e e l p r o f e s s o r a t sap v a l o r a r i 
a p r e c i a r . 
2.- Com encara l'STEI la responsa-
bilitat que ha contret davant el profes-
sorat? 
A m b l a r e s p o n s a b i l i t a t d e s e m p r e : 
t r e b a l l i t r e b a l l . V u l l r e c o r d a r q u e d u r a n t 
l a c a m p a n y a , e ls n o s t r e s r e p r e s e n t a n t s , 
d e i x à v e m c l a r q u e e l q u e o f e r í e m e ra u n 
p r o g r a m a , p e l q u a l e s t à v e m d i s p o s a t s a 
l l u i t a r d u r a n t e ls p r ò x i m s q u a t r e a n y s ; 
n o p r o m e t í e m res c o n c r e t , t o t a v e g a d a 
q u e n o t e n i m c l p o d e r p e r f e r e f e c t i v e s 
les d i s t i n t e s r e i v i n d i c a c i o n s : o f e r í e m e l 
n o s t r e e s f o r ç i l l u i t a p e r t a l d e p o d e r f e r 
r e a l i t a t a l l ò q u e o f e r í e m e n e l n o s t r e p r o -
g r a m a . J u n t s h o p o d e m a c o n s e g u i r ; n o 
p o d e m o b l i d a r , p e r ò , q u e e n s t o c a v i u r e 
u n s m o m e n t s d i f í c i l s p e l q u e f a a l a p a r -
t i c i p a c i ó . E n s h e m t o r n a t b a s t a n t i n d i v i -
d u a l i s t e s , v o l e m q u e ens a r r e g l i n l es c o -
ses, p e r ò sense c o m p r o m e t r e ' n s a m b e ls 
a l t r e s ; e s t a m c a n s a t s i n o p a r t i c i p a m , i , 
a r r i b a t e l cas , b u s c a m s o l u c i o n s i n d i v i -
d u a l s . A i x ò n o o b s t a n t , s e m b l a q u e s ' e n -
t r e v e u u n c a n v i e n a q u e s t aspec te i p o -
d r e m t o r n a r a p a r l a r d e m o m e n t s d e m é s 
p a r t i c i p a c i ó c o l · l e c t i v a ; p e n s e m , p .e . e n 
e ls m o v i m e n t s a f a v o r d e l 0 , 7 % , les c a m -
p a n y e s d e s o l i d a r i t a t , e tc . 
R e c o r d e m , a l c a p d a v a l l , q u e u n s i n -
d i c a t n o s ó n u n e s s i g l e s , u n l o g o t i p ; és 
l ' e s f o r ç c o n j u n t d ' u n s t r e b a l l a d o r s q u e 
l l u i t e n p e r a c o n s e g u i r u n s o b j e c t i u s . E l 
" s i n d i c a t " , sense u n s t r e b a l l a d o r s q u e 
e m p e n y e n i l i d o n e n s u p o r t , n o és res . . 
E n t r e t o t s a c o n s e g u i m e ls n o s t r e s o b j e c -
t i u s . 
3.- Quins són els aspectes concrets 
a reivindicar durant els propers quatre 
anys, fins a les properes eleccions? 
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S ó n v a r i s , u n s a n i v e l l de c o m u n i t a t 
a u t ò n o m a i a l t r e s a n i v e l l d e t e r r i t o r i 
M E C ; n o o b l i d e m q u e e n c a r a n o t e n i m 
t r a n s f e r è n c i e s e n m a t è r i a e d u c a t i v a . 
A n i v e l l a u t o n ò m i c , l a p r i m e r a cosa 
q u e a n a m a r e i v i n d i c a r és l ' e s t a b l i m e n t 
d ' u n a m e s a d e n e g o c i a c i ó o d ' e s t u d i p e r 
a n a r assen tan t les bases d e f u n c i o n a m e n t 
p e r q u a n j a es t e n g u i n les c o m p e t è n c i e s . 
D e s d e l ' S T E I p e n s a m q u e e n aques ts 
m o m e n t s e n q u è e n c a r a n o h i h a i n t e r e s -
sos c o n c r e t s , t o t a v e g a d a q u e n o h i h a 
c o m p e t è n c i e s , es p o d r i a a n a r m u n t a n t 
t o ta l ' e s t r u c t u r a q u e h a u r à d ' a d m i n i s t r a r 
to ts e ls r e c u r s o s e d u c a t i u s de l a n o s t r a 
c o m u n i t a t . S e r i a u n a l l à s t i m a q u e , h a -
v e n t t i n g u t e l t e m p s p e r f e r - h o , a l l ' h o r a 
de l a v e r i t a t s ' h a g u é s d ' a n a r a m b p r e s -
ses i i m p r o v i s a n t d e m a l a m a n e r a . 
P e r a i x ò , s e r i a m o l t c o n v e n i e n t p o -
d e r saber j a q u è p a s s a r à a m b l a L l e i de 
la F u n c i ó P ú b l i c a ; s i es m a n t i n d r à t a l 
c o m està o s i h i h a u r à c a n v i s . R e c o r d e m 
q u e a m b les t r a n s f e r è n c i e s m é s de 6 . 0 0 0 
f u n c i o n a r i s d o c e n t s s e r a n t r a n s f e r i t s , 
m o l t s m é s q u e t o t s e ls a l t r e s j u n t s ; sense 
o b l i d a r l a n ò n i m a d e l p r o f e s s o r a t de l ' e n -
s e n y a n ç a c o n c e r t a d a . 
D e s d e l ' S T E I r e c l a m a m u n a C o n s e -
l l e r i a d ' E d u c a c i ó a m b to tes les c o m p e -
t è n c i e s . 
I d e m a n a m q u e es m o d i f i q u i l a L l e i 
de l a F u n c i ó P ú b l i c a , p e r q u è s i n o es c r e -
e n u n a sè r i e d e p r o b l e m e s d e d i f í c i l s o -
l u c i ó e n e l c a m p d e l ' e n s e n y a n ç a . A c t u -
a l m e n t t o t s e ls f u n c i o n a r i s d e p e n e n de 
la C o n s e l l e r i a de la F u n c i ó P ú b l i c a i n o -
s a l t r e s d e m a n a m q u e t o t e l p e r s o n a l 
d ' e n s e n a n y a n ç a d e p e n g u i de la C o n s e -
l l e r i a d ' E d u c a c i ó ( f i n s i t o t e l de l s t res 
c e n t r e s de S o n R u l l à n ) , i q u e es p u g u i n 
n e g o c i a r d i r e c t a m e n t l a c o m p o s i c i ó de 
les p l a n t i l l e s d e l s c e n t r e s , les s u b s t i t u c i -
o n s , e tc . P e r a i x ò , s ' h a d e m o d i f i c a r l a 
l l e i . 
P e l q u e f a a l p r o f e s s o r a t ens p r o p o -
san t l a m i l l o r a d e les c o n d i c i o n s l a b o -
ra l s i e c o n ò m i q u e s i l ' a d e q u a c i ó d e l a 
R e f o r m a a l s t r e t s c u l t u r a l s , l i n g ü í s t i c s i 
s ò c i o - e c o n ò m i c s d e l a n o s t r a c o m u n i t a t . 
L e s r e i v i n d i c a c i o n s d e l s t r e b a l l a d o r s 
i t r e b a l l a d o r e s d e l ' e n s e n y a m e n t p r i v a t 
s e g u e i x e n essent b à s i c a m e n t aques tes : E l 
c o n v e n i ú n i c p e r a t o t s e ls n i v e l l s i sec -
t o r s i q u e s i g u i , a m é s a m é s , a u t o n ò m i c . 
L ' h o m o l o g a c i ó r e a l a m b e ls c o m p a n y s 
d ' e n s e n y a m e n t es ta ta l t a n t p e l q u e f a a 
n i v e l l d ' a n a l o g i a r e t r i b u t i v a c o m p e l q u e 
f a a l a res ta d e c o n d i c i o n s l a b o r a l s ( r a t i o , 
h o r a r i , v a c a n c e s , f o r m a c i ó , e t c ) , h o m o -
l o g a c i ó e x t e n s i v a t a m b é a to ts e ls sec-
t o r s i n i v e l l s de l ' e n s e n y a m e n t p r i v a t . L a 
d e m o c r a t i t z a c i ó r e a l de l s cen t res . Q u e 
l ' A d m i n i s t r a c i ó f a c i c o m p l i r l a n o r m a -
t i v a v i g e n t ( L O D E , L O G S E ) . M a n t e n i -
m e n t d e l ' o c u p a c i ó . 
Des de l'STEI reclamam una 
Conselleria d'Educació 
amb totes les competències 
E n aques ts m o m e n t s e s t a m a c a b a n t 
u n d o c u m e n t sobre t r a n s f e r è n c i e s i r e i -
v i n d i c a c i o n s q u e e n t r e g a r e m a l a C o n -
s e l l e r i a o n es p l a n t e g e n to tes aques tes 
i n q u i e t u d s i r e i v i n d i c a c i o n s . 
L e s r e i v i n d i c a c i o n s d e l ' S T E I d a v a n t 
e l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó e n aques t s m o -
m e n t s es c o n c r e t i t z e n e n : 
- E l a b o r a c i ó d e f i n i t i v a t d e l M a p a 
E s c o l a r . 
- F u n c i o n a m e n t d e l C i c l e 1 2 - 1 4 . 
- E s t a b i l i t a t d e l p r o f e s s o r a t i n t e r í . 
- N e g o c i a c i ó d e l D e c r e t d ' E s p e c i a l i -
t a t s a S e c u n d à r i a i c o n e i x e m e n t dc la 
x a r x a d e f i n i t i v a d ' e n s e n y a m e n t s e c u n d a -
r i 
4.- Expectatives davant la transfe-
rència de competències educatives? 
Com es prepara aquest traspàs? 
E n s p r e o c u p a q u e es p a r a l i t z i e l t r a s -
p à s , q u e e s . . . . sabe r c o m v a n Ics u n i v e r -
s i t à r i e s , t o t a v e g a d a q u e a t r a v é s d e la 
p r e m s a s ' i n f o r m a q u e cs r e t a r d a r à to t e l 
R E I V I N D I C A C I O N S ESPECÍFIQUES DE L'STEI 
Aquestes eleccions sindicals han estat les terceres. S'enmarquen dins el procés de 
Transferències Educatives. Cal comptar amb un Sindicat de Treballadors i Treballa-
dores de l'Ensenyament encara més fort per poder negociar la millora de les 
condicions laborals i econòmiques del professorat i l'adequació de la Reforma als 
trets culturals, lingüístics i sòcio-econòmics de la nostra comunitat. 
L'STEI propugna: 
1 . - Accelerar el procés de Transferències. Procés negociat amb les organitzacions 
sindicals i la comunitat educativa. 
2.- Constitució de la Mesa Sectorial d'Educació de la Comunitat Autònoma. 
3.- Obrir la negociació autonòmica per a l'Homologació Retributiva dels docents 
amb els funcionaris de la Comunitat Autònoma. 
4 . - Descentralització del MEC: més competènc ies a la Direcció Provincial de 
Balears i a les oficines delegades de Menorca i Eivissa-Formentera. 
5.- Establir una comissió a la Direcció Provincial que compti amb representació 
sindical i de la Junta de Personal per a la planificació del sistema educatiu. 
6 . - Actualització del plus d'insularitat i adaptació a cada realitat insular. 
7 . - Plans de reciclatge en Llengua Catalana dins l'horari lectiu, per tal d'aconseguir 
la plena normalització lingüística i cultural dels centres. 
8.- Desplagament de l'art. 35 de la LODE: Creació dels Consells Escolars Munici-
pals i Territorials. 
9 . - Negociació i coneixement del Mapa Escolar de les Illes Balears. 
10. -Negociar totes les mesures i disposicions que comporta el procés de Reforma 
Educativa, adequant-les a la nostra realitat nacional. 
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p rocés a causa de l a c e l e b r a c i ó de les e lec -
c i o n s a u t o n ò m i q u e s , i t a m b é a t r a v é s d e 
l a p r e m s a , e l C o n s e l l e r r e c l a m a les t r a n s -
f e r è n c i e s u n i v e r s i t à r i e s . E s necess i t a c l a -
r e d a t i c o h e r è n c i a . 
5.- Quines són les aportacions més 
significatives de l'STEI al professorat 
i, en general, al món educatiu de les 
Illes? 
I n d e p e n d e n t m e n t d e t o tes les a p o r -
t a c i o n s s i n d i c a l s q u e h a fe t l ' S T E I , 
v u l l r e c o r d a r q u e h e m esta t c a p -
d a v a n t e r s e n m o l t s de casos i sec-
t o r s . R e c o r d e m , p e r e x e m p l e , q u e 
v à r e m d u r l a i n f o r m a c i ó s o b r e l a 
R e f o r m a E d u c a t i v a p e r t o t s e ls p o -
b l e s , a t r a v é s d ' u n s deba ts e n e ls 
q u a l s es c o n v i d a v e n e ls p a r e s , e ls 
a l u m n e s i e ls r e g i d o r s d ' e d u c a c i ó . 
V à r e m ésser e l p r i m e r s i n d i c a t p a r -
t i c i p a n t e n e l I I C o n g r é s d e C i u -
t a t s E d u c a t i v e s c e l e b r a t a 
G ò t e b o r g , q u e a r a està j a o b e r t a 
to ts e ls sec to rs e d u c a t i u s . 
M a n t e n i m u n a E s c o l a d e F o r -
m a c i ó e n M i t j a n s D i d à c t i c s p e r l a 
q u a l j a h a n passa t m i l e r s d e p r o -
fesso rs , i q u e h a r e a l i t z a t u n a b u n -
d ó s m a t e r i a l d i d à c t i c q u e s e r v e i x , 
sens d u b t e , d e s u p o r t i a j u d a a l p r o -
fesso ra t . 
N o o b l i d e m l a g r a n tasca q u e 
h a d u t a t e r m e l ' S T E I e n e l c a m p 
d e l a n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a . 
H e m a n a l i t z a t e n p r o f u n d i t a t l ' O r -
d r e d e la C o n s e l l e r i a s o b r e e n s e -
n y a m e n t d e l ca ta là . D ' a q u e s t a a n à -
l i s i n ' h a r e s u l t a t u n r e c u r s a l ' a r -
t i c l e 4 t , q u e p r e v e u l ' ú s e x c l u s i u 
d ' u n a so l a l l e n g u a . H e m p r o p o s a t 
l a m o d i f i c a c i ó d ' a s p e c t e s q u e 
c o n s i d e r a m i n s u f i c i e n t s i u n a s è r i e d e 
m e s u r e s sob re f o r m a c i ó d e l p r o f e s s o r a t , 
r e c i c l a t g e , a l a v e g a d a q u e d e m a n a m a 
l a C o n s e l l e r i a q u e e x p l i c i t i e l seu p l a 
d ' a c t u a c i ó . 
L ' S T E I - t a l c o m d ies d e s p r é s d e les 
e l e c c i o n s s i n d i c a l s e m v a d i r u n i n s p e c -
t o r - s ' h a c o n v e r t i t e n p u n t d e r e f e r è n c i a 
p e r a l p r o f e s s o r a t . 
6.- Com van sorgir la idea i la rea-
lització de l'Escola de Formació en Mit-
jans Didàctics? Amb quina ajuda es 
compta? 
L a i d e a v a s o r g i r e n c o n s t a t a r c o m 
d e c a d a v e g a d a h i h a v i a m é s p r o f e s s o r a t 
e n a t u r o q u e t r e b a l l a v a e n a c t i v i t a t s d i s -
t i n t e s d ' a q u e l l e s p e r a les q u a l s s ' h a v i a 
p r e p a r a t , i , p e r a l t r a p a r t , l a i m m i n è n c i a 
d e l ' a p l i c a c i ó d e l a L O G S E m o s t r a v a 
c o m d e c a d a d i a e r a m é s n e c e s s a r i p o d e r 
c o m p t a r a m b m o l t d e m a t e r i a l d i d à c t i c 
p r o p i , p r o p e r a l a n o s t r a r e a l i t a t . P e r to t 
a i x ò v à r e m p e n s a r q u e se r i a b o c r e a r u n a 
e s c o l a q u e s e r v í s p e r a l a f o r m a c i ó d e l 
p r o f e s s o r a t i l ' e l a b o r a c i ó d e m a t e r i a l . 
A m b a q u e s t p r o j e c t e a n à r e m d ' a d m i n i s -
t r a c i ó a a d m i n i s t r a c i ó , f i n s q u e t r o b à r e m 
b o n a a c o l l i d a a l a q u e a l e s h o r e s s ' a n o -
m e n a v a C o n s e l l e r i a d e T r e b a l l , l a q u a l 
ens v a a j u d a r a m u n t a r l ' e s c o l a . E s v a 
s i g n a r u n c o n v e n i p e r t res a n y s p e l q u a l 
l ' S T E I es c o m p r o m e t i a a a p o r t a r e l p e r -
s o n a l i e l l o c a l , m e n t r e q u e l a c o n s e l l e -
r i a a p o r t a r i a e ls d i n e r s p e r a l ' e q u i p a -
m e n t d e l ' e s c o l a ; p e n s q u e f o r e n u n s 2 4 
m i l i o n s . A h ! p e r e v i t a r c o n f u s i o n s , v u l l 
r e c o r d a r q u e c o n v e n i s i d è n t i c s es s i g n a -
r e n a m b C C 0 0 , U G T , U S O i les p a t r o -
n a l s . N o s a l t r e s t e n i m a q u e s t a r e a l i t a t i 
m ' i m a g i n q u e i g u a l m e n t p o d e n e x i s t i r 
i n i c i a t i v e s s i m i l a r s e n e ls a l t r es s i n d i c a t s . 
A l ' S T E I s e m p r e ens h a t o c a t t r e b a -
l l a r m o l t p e r p o d e r t e n i r e l p o c q u e t e -
n i m , p e r ò j a ens h i h e m a c o s t u m a t i h e m 
s a b u t a d m i n i s t r a r m o l t b é e l s d i n e r s . 
V u l l r e c o r d a r q u e des d e 
f a d o s a n y s n o t e n i m u n s o l c u r s 
d e f o r m a c i ó o c u p a c i o n a l d e l s de 
l a C o n s e l l e r i a d ' I n d ú s t r i a . T a n 
so ls ens n ' o f e r i r e n e l p r i m e r a n y 
d e l c o n v e n i , i j a m e n y s e l s e g o n 
any . 
N o e s t i c d ' a c o r d a m b l a 
m a n e r a c o m es c o n c e d e i x e n e ls 
c u r s o s . 
7.- Per què? 
P e n s q u e s i h i h a u n a c o -
m i s s i ó , e n p r i m e r l l o c a q u e s t a 
h a u r i a d e d e f i n i r l es necess i t a t s 
d e f o r m a c i ó d e les e m p r e s e s . N o 
o b l i d e m q u e l ' o b j e c t i u és l a 
i n s e r s i ó l a b o r a l d e l t r e b a l l a d o r . 
U n a v e g a d a e s t a b l e r t e s les neces -
s i t a t s , s ' h a n de f e r p ú b l i q u e s i es-
t a b l i r e l s c r i t e r i s p e l s q u a l s s ' a d -
j u d i c a r a n e ls c u r s o s a ls d i s t i n t s 
c e n t r e s f o r m a t i u s , d ' a c o r d a m b 
e ls p r o g r a m e s p r e s e n t a t s , t a n s i 
es t r a c t a d e c e n t r e s d e les p a t r o -
n a l s , c o m s i n d i c a l s o a c a d è m i c s . 
E l q u e n o es p o t és ésser j u t g e i 
p a r t a l a v e g a d a . V e g e u s i n o l a 
p r o p a g a n d a d e c u r s o s o n , g a i r a b é 
n o m é s h i a p a r e i x e n C C 0 0 , 
U G T , l a P i m c n , l a C A E B i l a 
U n i v e r s i t a t . E x i s t e i x u n c o n s e l l assessor 
d e f o r m a c i ó i e l s c u r s o s s e ' l s 
a u t o a d j u d i q u e n e n t r e e l l s , sense c a p c r i -
t e r i p ú b l i c o b j e c t i u , sense u n s c r i t e r i s . . . 
T o t j u s t s ' a c a b a d e s i g n a r u n n o u 
a c o r d p e l q u a l s ' a d j u d i q u e n 7 5 m i l i o n s 
a l a C A E B , 2 5 a l a P i m e m , 5 0 a C C 0 0 
i a l t r e s 5 0 a l a U G T . N o s a l t r e s h e m t o r -
n a t q u e d a r f o r a . 
Ja h e m d e m a n a t e n t r e v i s t a r - n o s a m b 
e l C o n s e l l e r . P e n s q u e s ' h a d ' a c c e p t a r l a 
p r e s è n c i a d e l s s i n d i c a t s m i n o r i t a r i s . L a 
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n o s t r a m a j o r i a e n e l s e c t o r d ' e n s e n y a -
m e n t és e v i d e n t , i n o t e n i m m é s d e l e g a t s 
p e r q u è l a l l e i e l e c t o r a l p e n a l i t z a a l s m i -
n i s t e r i s a m b m a j o r n o m b r e d e f u n c i o n a -
r i s . 
P e n s q u e l a f o r m a c i ó o c u p a c i o n a l h a 
esta t u n a v i a d e f i n a n ç a m e n t p e r a les 
g r a n s c e n t r a l s i p e r a les o r g a n i t z a c i o n s 
e m p r e s a r i a l s . 
N o s a l t r e s h e m d e t r e b a l l a r m o l t , s e m -
p r e ; l a n o s t r a f e i n a és d e m o l t a i m a g i n a -
c i ó i d e g e n e r a r s e m p r e p r o j e c t e s n o u s . 
R e s p e c t e a l a C o n s e l l e r i a d e C u l t u r a , 
s e m p r e q u e h i h a h a g u t c o n v o c a t ò r i a p e r 
a j u d e s , h i h e m a c u d i t a m b d i s t i n t s p r o -
j e c t e s ; a l g u n s s ' h a n a c c e p t a t , a l t r e s , n o . 
R e c o r d e m l ' o r g a n i t z a c i ó d e les j o r n a d e s 
s o b r e C o n s e l l s E s c o l a r s q u e v a c o n c l o u -
re a m b l a p u b l i c a c i ó d ' u n l l i b r e ; o , t a m -
bé l a p r o p a g a n d a a l a r e v i s t a PISSAR-
RA, les 2 5 s u b s c r i p c i o n s a l a m a t e i x a r e -
v i s t a , e tc . 
I g u a l m e n t , p e r ò , s ' h a n s u b v e n c i o n a t 
j o r n a d e s o s e m i n a r i s a a l t r e s o r g a n i t z a -
c i o n s c o m U G T o C C 0 0 , p e r e x e m p l e . 
A l'STEI sempre ens ha tocat 
treballar molt per poder 
tenir el poc que tenim, 
però ja ens hi hem acostumat 
i hem sabut administrar 
molt bé els diners 
8.- Com ha anal la campanya elec-
toral? Hi ha qui diu que la Conselleria 
ha ajudat l'STEI... 
L a c a m p a n y a , m o l t b é ; és e l r e s u l t a t 
de m o l t e s h o r e s d e f e i n a . D ' a j u d e s d e l a 
C o n s e l l e r i a , c a p n i u n a . 
E n e l s p r e s s u p o s t o s d e c a d a a n y es 
d e s t i n a u n a p a r t i d a p e r a les p r ò x i m e s 
c a m p a n y e s e l e c t o r a l s . E I m é s i m p o r t a n t , 
p e r ò , és q u e t o t es tà f e t p e r n o s a l t r e s m a -
t e i x o s . N o n o m é s d i s s e n y a m l a c a m p a -
n y a , t a m b é p r e p a r a m e l m a t e r i a l q u e d e s -
p r é s i m p r i m i r e m . L a c o l · l a b o r a c i ó d e 
m o l t s d ' a f i l i a t s e n s h a p e r m è s d e p r e p a -
r a r t o t e l m a t e r i a l e n u n s o l c a p d e se t -
m a n a , i e n q u a t r e d i e s m é s , f e r q u e t o t e l 
p r o f e s s o r a t t i n g u é s l a c a r p e t a a m b e l 
m a t e r i a l e n les seves m a n s . 
9.- Hi ha qui s'ha queixat perquè 
no es va donar la carpeta amb el mate-
rial de l'STEI als candidats dels altres 
sindicats... 
E s v a f e r a i x í p e r q u è v é r e m c r e u r e 
q u e n o f o r a è t i c d e m a n a r e l v o t p e r a la 
n o s t r a c a n d i d a t u r a a a q u e l l s q u e f i g u r a -
v e n c o m a c a n d i d a t s de les a l t r es c a n d i -
d a t u r e s . L ò g i c és p e n s a r q u e e l l s j a t e n i -
e n p r o u c l a r q u i n a c a n d i d a t u r a h a v i e n 
d e v o t a r . 
E n d e f i n i t i v a , h a de q u e d a r c l a r q u e 
l ' S T E I i n t e n t a a d m i n i s t r a r m o l t bé e ls 
d i n e r s , q u e s ó n e ls de l s nos t res a f i l i a t s 
q u e , p e r a l t r a p a r t , i segons n o t í c i e s , s ó n 
e ls q u e p a g u e n u n a q u o t a m é s b a i x a . 
10.- Li sona aquesta frase: "Un mes-
tre és molt més que una carpeta?" 
S e n s e c o m e n t a -
U n a l t r e p r o j e c t e q u e t e n i m e n m a r -
x a és u n a u n i t a t d i d à c t i c a s o b r e e ls b a r -
ris d e C i u t a t . U n i t a t e n l a q u a l j a h i es -
t a n t r e b a l l a n t e n u n b o n n o m b r e d c c e n -
t r e s ( 2 3 , e x a c t a m e n t ) . 
P a r t i c i p a m d i r e c t a m e n t e n l a C a m -
p a n y a d e l 0 , 7 % i a q u e s t a n y d e s t i n a m e l 
2 , 4 % d e l n o s t r e p r e s s u p o s t a s o l i d a r i t a t . 
T o t a i x ò , n a t u r a l m e n t , sense d e i x a r 
d e b a n d a l a n o s t r a t asca s i n d i c a l . 
12.- Com són les relacions del Sin-
dicat amb les administracions? 
Jo d i r i a q u e n o r m a l s . Q u a n d i c " n o r -
m a l s " s ' h a d ' e n t e n d r e , p e r ò , q u e c a d a u n 
de fensa e ls p r o p i s i n t e r e s s o s ; e ls u n s c o m 
a p a t r o n s i e ls a l t r e s c o m a r e p r e s e n t a n t s 
d e l s t r e b a l l a d o r s . S o v i n t ens t r o b a m q u e 
t e n i m m a n e r e s d i f e r e n t s d e v e u r e e ls p r o -
ns. 
11.- En quins 
projectes es treballa 
actualment? 
A c t u a l m e n t t e -
n i m v a r i s p r o j e c t e s 
e d u c a t i u s d e c o o p e -
r a c i ó e n m a r x a . 
P e r u n a p a r t , es-
t a m l l a n ç a n t u n a 
c a m p a n y a d e 
m u l t i c u l t u r a l i t a t i t o -
l e r à n c i a . P e n s a m 
q u e h i h a d ' h a v e r 
d e b a t a les esco les i 
e n l a soc ie ta t . R e p a r -
t i r e m u n s c a r t e l l s , 
s e p a r a d o r s d e l l i b r e s i u n a p e t i t a u n i t a t 
d i d à c t i c a e n t r e a q u e l l s q u e h o d e m a n i n . 
P e r a l t r a p a r t , j u n t a m e n t a m b 
U N I C E F i F U N C O E , h e m posa t e n p r à c -
t i c a u n p r o g r a m a d ' e d u c a c i ó p e r a l d e s -
e n v o l u p a m e n t . E s t rac ta de l p r o g r a m a d e 
S o l i d a r i t a t E s c o l a r a m b l a I n f à n c i a L l a -
t i n o a m e r i c a n a , a d r e ç a t a ls a l u m n e s d e 
6 è , 7 è i 8 è i E S O . 
A m é s , a m b e l F o n s M a l l o r q u í dc S o -
l i d a r i t a t c o n s t r u ï m u n a esco la a e l S a l -
v a d o r , i c o l T a b o r a m a m b e l S i n d i c a t 
d ' E n s e n y a n ç a de G u a t e m a l a e n l ' o r g a -
n i t z a c i ó d e s e m i n a r i s i e n e l m u n t a t g e 
d e seus p e r m a n e n t s q u e v e t l l i n p e l r e s -
p e c t e d e l s d r e t s h u m a n s . 
b l e m e s i , p e r t a n t , l es s o l u c i o n s p r o p o -
sades s ó n t a m b é d i f e r e n t s . P e n s q u e les 
r e l a c i o n s h a n d e se r c o r d i a l s , des d e l a 
d i v e r g è n c i a . A i x ò n o o b s t a n t , n o s e m p r e 
és a i x í i es p r o d u e i x e n t e n s i o n s . E l s s i n -
d i c a t s n o s o m r e c o n e g u t s c o m a v e r t a -
d e r s i n t e r l o c u t o r s . E s t a m e n u n a è p o c a 
d e fe ts c o n s u m a t s : s ' i n f o r m a , sense q u e 
a b a n s s ' h a g i n e g o c i a t . V u l l r e c o r d a r q u e 
les a d m i n i s t r a c i o n s n o s ó n les ú n i q u e s 
d i p o s i t à r i e s d e l a d e m o c r à c i a , i q u e e n 
t o t a d e m o c r à c i a e ls s i n d i c a t s h i h a n d e 
j u g a r u n p a p e r c l a u . M o l t e s v e g a d e s es 
v e u e n a c t i t u d s d e r e c e l i m e n y s p r e u . 
A q u e s t a p r e p o t è n c i a t a r d o d ' h o r a es 
p a g a . 
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Sobre el tema del M E P I B hi ha ha-
gut moments de forta tensió amb la Con-
selleria durant la celebració del I V Con-
grés (maig del 93). És d'esperar que co-
mencem a donar passes per treballar con-
juntament en benefici del professorat, de 
l'educació i, en definitiva, de la nostra 
societat. 
Pens que la formació 
ocupacional ha estat una 
via de finançament per a les 
grans centrals i per a les 
organitzacions empresarials 
P e l q u e f a a la D i r e c c i ó P r o v i n c i a l , 
u n s m o m e n t s e s p e c i a l m e n t d i f í c i l s f o r e n 
e ls de l a v a g a d ' i n t e r i n s . E n s h a n d e i x a t 
p a r t i c i p a r e n e l j o c . N o s a l t r e s h e m es ta t 
e ls p r i m e r s e n a c o n s e g u i r r e u n i o n s m e n -
sua ls de l a p e r m a n e n t d e l a J u n t a de P e r -
s o n a l i l a D i r e c c i ó P r o v i n c i a l . L a l l à s t i -
m a és q u e e l M E C d ó n a p o c a a u t o n o m i a 
a les d i r e c c i o n s p r o v i n c i a l s , c o s a q u e d i -
ficulta q u a l s e v o l n e g o c i a c i ó a m b l a D i -
r e c c i ó P r o v i n c i a l . P e r a l t r a b a n d a , p e n s 
q u e a ls s i n d i c a t s a v e g a d e s ens h a m a n -
cat v a l e n t i a p e r e n f r o n t a r - n o s a l M E C 
p e r l ' a p l i c a c i ó d ' a c o r d s a b a n s a c o n s e -
g u i t s . 
13.- Quin és el nivell participatiu i 
associatiu entre el professorat? 
Ja h o h e d i t a b a n s ; ens h a t o c a t v i u r e 
u n s a n y s d e m a n c a d ' e s p e r i t p a r t i c i p a -
t i u ; ens a ï l l a m i b u s c a m s o l u c i o n s i n d i -
v i d u a l s a l s nos t res p r o b l e m e s . A c t u a n t 
d ' a q u e s t a m a n e r a , p e r d r e m . L e s a d m i -
n i s t r a c i o n s s ó n m é s p o t e n t s i d i s p o s e n 
d ' u n a g r a n m a q u i n à r i a . És d ' e s p e r a r q u e 
p o c a p o c a n i r e m d e s p e r t a n t d ' a q u e s t a 
h i v e r n a d a . H i h a p r o b l e m e s q u e ens a f e c -
t e n a t o t s : M a p a E s c o l a r , s u p r e s s i o n s , 
s u b s t i t u c i o n s , e tc . P e r aques ts p r o b l e m e s 
n o h i h a s o l u c i o n s i n d i v i d u a l s . 
P e r a l t r a p a r t , n ' h i h a m o l t s q u e m i -
r e n e l s s i n d i c a t s c o m s i es t r a c t a s s i n 
d ' u n a s i m p l e g e s t o r i a . N o h a u r i a d e ser 
a i x í . T o t s j u n t s h e m d e l l u i t a r p e l b e n e -
fici c o m ú . • 
BILINGÜE 
7 2 D 0 4 0 
El 72D040 de Thomson ve equipat, amb c r i t e r i s de 
MODERNITAT, PER RESPONDRE ALS MÉS EXIGENTS! AMB POSSIBILI-
TAT D'ESCOLTAR LES PEL·LÍCULES, EMESES EN SISTEMA StÉREO 
Dual, en l ' id ioma o r i g i n a l . 
Amb el cada vegada més estès t e l e t e x t i amb exc lus iu Tub 
Black S u p e r p l a n a r de 
Thomson. 
I ames t o t e l que vostè pot exigir a un t e l e v i s o r a 
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